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Yth. Bapak/Ibu/Saudara Dr. Ir. I Gusti Agung Putu Eryani, MT, 
Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak/Ibu/Saudara pada penyelenggaraan KoNTekS 12. Hasil 
Review Makalah sudah diterima oleh panitia dan dapat diakses melalui Web CMT  KoNTekS 12. Berikut adalah 
status Makalah Bapak/Ibu/Saudara: 
Paper ID: 123 
Judul: MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES IN AYUNG RIVER ESTUARY BALI PROVINCE BASED ON LOCAL 
WISDOM 
Status: Full Paper Accepted with Revision 
Selanjutnya, Bapak/Ibu/Saudara yang status Makalahnya "Diterima" atau "Diterima dengan Perbaikan" diminta 
untuk memperbaiki Makalah dengan mengikuti komentar/saran dari Reviewer (Reviewer 1) atau Meta Reviewer 
(Reviewer 2). Makalah yang sudah diperbaiki (Camera Ready Paper) harus diunggah kembali ke CMT sebelum 
tanggal 23 Juli 2018 dengan cara: 
1. Login CMT pada link  https://cmt3.research.microsoft.com/KONTEKS2018 
2. Cek hasil review untuk mengetahui komentar/saran dari Reviewer atau Meta Reviewer dengan klik “view 
reviews” atau "view meta reviews" pada kolom “Status”  
3. Unggah Makalah yang sudah diperbaiki (Camera Ready Paper) dengan klik “Create Camera Ready Submissions” 
pada kolom “Actions” lalu klik “Upload from Computer” atau drag file ke dalam kotak yang tersedia 
4. Klik “Submit” 
Pendaftaran sebagai Presenter/Peserta KoNTekS 12 dapat dilakukan melalui website KoNTekS dengan cara: 
1. Akses Laman Konteks pada link https://konteks.id 
2. Pada menu Pendaftaran di bagian atas Laman, pilih Perhitungan Biaya untuk mengetahui biaya yang harus 
dikeluarkan (baik early bid atau normal) dan nomor rekening yang dituju untuk mentrasfer biaya pendaftaran 
3. Setelah transfer dilakukan, simpan bukti pembayaran dan buka kembali Laman Konteks ke bagian 
Pendaftaran 
4. Isi Formulir Pendaftaran dan unggah bukti transfer.  
Pembayaran sebaiknya tidak digabung dengan Presenter/Peserta lain untuk memudahkan dalam pengisian 
formulir dan pengecekan oleh Panitia. Batas "Early Bird Registration" adalah tanggal 21 Juli 2018, setelah 
tanggal tersebut Presenter/Peserta KoNTekS 12 diminta untuk membayar dengan harga normal. 
Sekian pemberitahuan tersebut kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
Salam, 
Sekretariat KoNTekS 12 
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